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RESUMEN. Se registra por primera vez a Eupelmus cushmani (Crawford) (Hymenoptera: Eupelmidae) 
como parasitoide del barrenador de ramas del aguacate, Copturus aguacatae Kissinger en Nayarit, 
México.  
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ABSTRACT. Eupelmus cushmani (Crawford) (Hymenoptera: Eupelmidae) is recorded for first time as 
parasitoid of the avocado stem weevil (Copturus aguacatae Kissinger) in Nayarit, Mexico. 
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En México, el aguacate (Persea americana Mill.) es un cultivo comercialmente rentable donde la mayor 
parte de la producción se exporta a Estados Unidos de América y Japón (SAGARPA, 2014), sin embargo, 
su producción es limitada por diversos problemas fitosanitarios como es el caso del barrenador de ramas 
Copturus aguacate Kissinger (Equihua et al., 2007). Debido a sus hábitos alimentarios (Barrenador), 
causan severos daños en todos los estados fenológicos de la planta. El control de esta plaga se basa 
principalmente por el uso exclusivo de productos químicos, el abuso indiscriminado ha traído resultados 
poco efectivos y problemas de resistencia (APEAM, 2016). Lo anterior abre la posibilidad de emplear 
otras opciones de manejo de esta plaga, como el uso de enemigos naturales. 
 
En México la familia Eupelmidae cuenta con ocho géneros y 21 especies (Noyes, 2016). La 
mayoría de las especies de Eupelmidae se caracteriza por parasitar larvas o prepupas de insectos por lo 
general ocultos en plantas o capullos (Gibson et al., 1997).  
 
Eupelmus cushmani es considerado como parasitoide de 77 especies en 21 familias de cinco 
órdenes de insectos; en donde destaca el orden Coleoptera con el mayor número de especies hospederas. 
Se encuentra ampliamente distribuido, en las regiones Neártica y Neotropical (Noyes, 2016). En México 
Pérez y Bonet (1985) registraron por primera vez en Tepotzotlán, Morelos, la presencia de E. cushmani 
parasitando Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae) mientras que Rodríguez et al. (2012) 
registraron al picudo del chile Anthonomus eugenii Cano (Coleoptera: Curculionidae) como nuevo 
hospedero de E. cushmani en Nayarit, México. En el presente trabajo se registra por primera vez a 
Eupelmus cushmani (Crawford) como parasitoide de Copturus aguacatae Kissinger en el estado de 
Nayarit, México.  
 
Se recolectaron ramas de aguacate (material biológico) con sintomatología característica de daño 
por C. aguactae durante febrero a diciembre del 2015, en huertos de aguacate cultivar Hass en los 
municipios de Tepic y Xalisco del estado de Nayarit, México.  Se realizaron muestreos con base en la 
metodología descrita en la NOM-066-FITO-2002 (SAGARPA, 2005), la cual consiste en seleccionar diez 
árboles de aguacate/ha al azar, inspeccionándose visualmente cuatro ramas de cada árbol, una en cada 
punto cardinal. El material biológico se trasladó al Laboratorio de Parasitología Agrícola del Centro 
Multidisciplinario de Investigación Científica (CEMIC) de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), 
donde se criaron las ramas en vasos de platico de 1 L (Reyma ®), con una perforación en la tapadera y 
sellado con tela de organza, con el fin de mantener los pedazos de ramas en condiciones adecuadas para 
que los insectos completaran su desarrollo. Se incubaron a una temperatura de 25±2°C con un fotoperiodo 
de 12:12. Se realizaron revisiones diarias para registrar los parasitoides emergidos; los insectos obtenidos 
se etiquetaron y preservaron en alcohol al 70%, para su posterior identificación usando las claves 
taxonómicas de Gibson et al. (1997) y Gibson (2011). 
 
Material examinado. Eupelmus cushmani. México: Nayarit, Tepic predio Camichin I: 27-III-2015 (1 
♂); y Xalisco predios Xalisco I: 10-IV-2015 (1 ♂), y Xalisco UAA: 11-III-2015 (1 ♀). Ex larvas de C. 
aguacatae. Ndahita de Dios Avila (Col.). El material se encuentra depositado en la colección del 
Laboratorio de Parasitología Agrícola del Centro Multidisciplinario de Investigación Científica (CEMIC) 
de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) en Tepic, Nayarit, México. 
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